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Resumen 
Siguiendo las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, los más de 4 millones de extranjeros en la sociedad española 
rondan un 10% de la población total. Esta realidad no puede ser ignorada desde el ámbito educativo, por lo que se vuelve 
necesaria una práctica educativa por parte de los docentes que favorezcan la inclusión e igualdad de oportunidades de todo el 
alumnado, independientemente de sus características o capacidades personales, orígenes, etc. 
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Abstract 
According to the publications of the National Institute of statistics, there are 4 million foreigners into society Spanish, 10% of the 
total population. This reality can not be ignored from the field of education, so the teachers must put up educational practices that 
promote inclusion and equal opportunities for all students, regardless of their characteristics or personal skills, cultures, etc. these 
objectives we can get them through intercultural education in the classrooms. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Haciendo un breve recorrido por la Historia educativa de España, cabe destacar el importante cambio producido 
entorno a los años 80, hasta ese momento primaban modelos de educación dominante, donde la segregación y exclusión 
se consideraban el método más adecuado frente a todos aquellos alumnos que salían fuera de “lo común”, donde se 
incluía el alumnado inmigrante. En 1983, dentro del Real Decreto 1174 de 27 de Abril, se crea el Programa de Educación 
Compensatoria, el cual aspiraba en última instancia a que los centros funcionasen sobre unas bases más justas, 
beneficiando a aquellos grupos de población que bien por sus especiales condiciones o características requerían de una 
atención educativa diferente, apostando por primera vez, por la incorporación en el aula ordinaria. A lo largo del tiempo, 
dicho programa ha ido mejorando y potenciándose, así como la idea de necesidad de lucha frente a las discriminaciones 
etno-culturales que ya recogía la Ley General del Sistema Educativo español, (LOGSE 1990).  
En la actualidad, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 2013), recoge una serie de principios en 
los que se inspira nuestro sistema educativo, dentro de los cuales encontramos “La  ran  i ión y puesta en práctica de 
valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como la superación de cualquier tipo de discriminación, según el apartado c) del 
ar ículo 1 de la LOE”, por su parte el Real Decreto 126/2014 de 28 de Febrero, en su artículo 7, recoge una serie de 
objetivos generales de la educación primaria, de donde destacamos el D “Conocer, co prender y re pe ar la  diferen e  
culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
di cri inación de per ona  con di capacidad”. Como vemos, se reconoce la necesidad de lucha por la igualdad, lucha que 
puede comenzar con la implantación de una educación intercultural que tenga por objetivos proporcionar al alumnado las 
competencias sociales necesarias para sus relaciones con los demás, así como su enriquecimiento multicultural, 
propiciado por los intercambios en los que se tienen oportunidades variadas de comunicación y cooperación, tan 
necesarias hoy en la vida diaria.  
No obstante cuesta ver dicha educación intercultural reflejada en las aulas, aunque no es una ilusión. Existen centros, 
docentes y acciones puntuales que reflejan dicho modelo de educación, véase por ejemplo el C.E.I.P Andalucía de la 
ciudad de Fuengirola, el cual desarrolla un innovador proyecto intercultural o el C.E.I.P Pablo Miaja de la ciudad de Oviedo, 
donde el elevado índice de alumnos inmigrantes ha propiciado que se lleven a cabo diversas prácticas y actividades que 
favorecen y potencian una educación inclusiva. Hemos de tener en cuenta estos casos puntuales, marcándolos como el 
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horizonte de referencia y asumir el modelo de educación intercultural, abandonando las visiones restrictivas que lo 
asocian a grupos culturales específicos, como inmigración, gitanos… pasando a entenderlo como un enfoque que se dirige 
a todos y cada uno de los miembros presentes en el centro educativo y que afecta a todas las decisiones que se toman 
dentro del mismo.   
Para ello, resulta necesaria una formación ordinaria y pedagógica especializada de todo el profesorado, de forma que 
sepan trabajar eficazmente en contextos educativos de gran heterogeneidad, es decir, crear profesionales de la enseñanza 
reflexivos e innovadores capaces de llevar a cabo una buena planificación y desarrollo de programas y planes como, el 
Plan de Atención a la diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia o Plan de Acogida, incluyendo la diversidad 
de forma transversal en todas las asignaturas establecidas por el currículo, sean humanísticas o científicas, ¿Cómo? 
planteando actuaciones específicas referidas a la sensibilización y cuidado del choque emocional que supone enfrentarse a 
un nuevo entorno, aplicando líneas metodológicas favorables, usando de forma correcta variedad de recursos y 
agrupamientos de alumnos, incorporando nuevas dinámicas que promuevan una afirmación cultural positiva, etc. 
CONCLUSIÓN 
La interculturalidad puede ser el camino para humanizar un mundo totalmente deshumanizado, por lo que debería ser 
entendida como un problema pedagógico intra escolar y social que compromete por igual a la población inmigrada y a la 
población autóctona y no simplemente como una práctica educativa. Si bien es cierto que dicho trayecto debe comenzar 
con los más pequeños, transmitiendo la idea de cultura como integración de culturas, de propios aspectos y 
entendimiento a través del respeto y diálogo. El alumno extranjero que ve que sus referentes son valorados y 
considerados con naturalidad en su centro escolar, ese alumno que recibe una señal inequívoca de respeto hacia su 
cultura, interiorizará el concepto de interculturalidad, percibirá una mano tendida para la convivencia y experimentará sin 
lugar a dudas, mayor confianza y autoestima, a su vez, el alumno autóctono descubrirá el valor de la diversidad, aprenderá 
a respetar a las minorías, a convivir plenamente con ellas e incluso aprender de ellas, mejorando su propio aspecto. 
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